












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































計 30 26 46
外　国　語 英語以外





合　　　　計 34 28～ 62
備考1　　2
3
学科の名称は，英語科とする方が望ましい。
一般教育科目にっいて人文・社会科学および自然科学の3系列の
関係科目にわたって，それぞれ用意する学科目およびその単位は
各短期大学の定めるところによる。
専門科目について選択学科目として商業英語・英文速記・貿易実
務・タイプライティング・セクレタリアス・簿記・計算実務等を
用意することが考えられる。
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　備考3で専門科目についての選択科目として，商業英語・英文速記・貿易
実務・タイプライティング・セクレタリアス・簿記・計算実務などをあげて
いる。　（お気付きのことと思うが，これら一連の科目は，商社・銀行・輸出
入関連会社への就職を予想した教育課程の一部である）この中から貿易実務
だけでも，新しく英語科の課程に加えたらどうかと考えるのである。現在は
商業英語を2年次生に実施しているが，1年次生に貿易実務を選択させ，そ
れを履修した者のみに次年度に商業英語を受講させたら，かなり能率的な学
習が可能となるように思われる。英語科学生の卒業後の進路を見ると，金融
・保険などをトップにして，大半が事業会社に就職している。そのへんの事
情を考慮に入れると，むしろ実情に即した方向のように感じられるが，いか
がなものであろうか。
　　　注7　長野　格　前掲書　　「はしがき」
　　　注8　鳥谷剛三　「国際貿易英語」　1977年　「はしがき」
　　　注9　石田貞夫　前掲書　「緒言」
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